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1 Le suivi archéologique de la pose d’un drain d’assainissement autour de l’église classée
d’Orgelet a été l’occasion de découvertes très limitées en surfaces, mais qui permettent
de préciser une partie de l’évolution de l’édifice : trois états de construction ont été mis
en  évidence,  dont  l’un  antérieur  au  XVe s.  L’environnement  défensif  de  la  ville
médiévale est lui-même un peu mieux connu désormais grâce à la mise au jour de deux
amorces  de  remparts  qui  montrent  que  l’église  faisait  partie  intégrante  de  la
fortification avant comme après le remaniement de l’enceinte.
2 Le  mobilier  provient  pour  l’essentiel  de  remblais  de  construction  et  du  cimetière
(ossements humains) ; des débris d’alliage cuivreux laissent supposer la présence d’un
atelier de fondeur de cloches.
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